Kanze Motomasa\u27s Yoroboshi by 田代 慶一郎
<共同研究報告>観世元雅の『弱法師』について
著者 田代 慶一郎

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































観 世元雅の 『弱法師』 につ いて
件
が
充
た
さ
れ
れ
ば
、
能
の
結
末
が
次
の
上
演
の
観
客
に
予
め
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
情
報
の
伝
達
が
遅
か
っ
た
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
こ
れ
も
あ
り
得
る
想
定
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
状
況
の
も
と
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
こ
の
映
画
の
結
末
は
人
に
話
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
断
り
書
き
を
出
さ
ず
と
も
、
そ
の
条
件
は
充
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
訳
だ
。
サ
プ
ラ
イ
ズ
は
劇
的
快
楽
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
軸
に
据
え
た
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
も
当
然
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
元
雅
は
そ
れ
を
考
え
て
『弱
法
師
』
を
作
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
『弱
法
師
』
の
謎
」
を
解
く
た
め
の
一
つ
の
解
決
案
と
し
て
、
こ
こ
で
そ
う
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。
十
八
歴
史
の
闇
元
雅
作
の
『弱
法
師
』
が
初
演
さ
れ
た
の
は
、
「
世
阿
弥
自
筆
本
」
が
書
か
れ
た
正
長
二
年
(
一
四
二
九
)
二
月
の
頃
と
推
定
さ
れ
る
が
、
初
演
の
地
は
何
処
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
俊
徳
丸
伝
説
の
い
わ
ぽ
「
ご
当
地
」、
摂
津
・
河
内
・
大
和
あ
た
り
の
何
処
か
、
こ
の
説
話
が
広
く
伝
承
さ
れ
て
万
人
周
知
の
話
柄
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
土
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
地
盤
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
元
雅
は
サ
プ
ラ
イ
ズ
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
に
よ
る
彼
の
『弱
法
師
』
を
構
想
し
得
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
初
演
に
お
い
て
、
元
雅
は
思
惑
通
り
の
成
功
を
収
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『弱
法
師
』
初
演
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
何
一
つ
記
録
ら
し
い
も
の
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
確
実
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
世
阿
弥
に
し
て
も
そ
の
成
功
を
見
た
か
ら
こ
そ
、
「世
阿
弥
自
筆
本
」
を
書
い
て
お
く
気
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
り
に
初
演
が
成
功
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『弱
法
師
』
は
繰
り
返
し
上
演
で
き
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
何
処
で
で
も
上
演
で
き
る
能
で
も
な
か
っ
た
。
俊
徳
丸
伝
説
は
も
と
も
と
ロ
ー
カ
ル
な
口
承
説
話
で
、
天
王
寺
の
信
仰
圏
、
す
な
は
ち
摂
津
・
河
内
・
大
和
・
和
泉
あ
た
り
を
中
心
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ
れ
は
世
阿
弥
や
元
雅
の
時
代
よ
り
遥
か
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
江
戸
初
期
の
説
経
『し
ん
と
く
丸
』
や
更
に
言
え
ぽ
『摂
州
合
邦
辻
』
(安
永
二
年
企
七
七
三
〉
初
演
)
の
こ
ろ
ま
で
生
き
延
び
て
き
た
、
長
く
強
靱
な
伝
承
で
あ
っ
た
。
元
雅
は
こ
の
伝
承
に
素
材
を
と
り
、
こ
の
伝
承
が
深
く
定
着
し
て
い
る
地
域
の
観
客
を
相
手
に
彼
の
『弱
法
師
』
を
構
想
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
ご
当
地
」
を
離
れ
て
の
公
演
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
世
阿
弥
自
筆
本
」
が
書
か
れ
て
三
年
後
の
永
享
四
年
(
一
四
三
二
)
の
『弱
法
師
』
の
上
演
記
録
が
残
っ
て
い
て
、
『看
聞
御
記
』
三
月
十
五
日
の
項
の
伏
見
宮
御
所
に
お
け
る
矢
田
猿
楽
の
『
よ
う
ほ
し
』
上
演
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
果
た
し
て
「世
阿
弥
自
筆
本
」
と
同
じ
『
よ
う
ほ
し
』
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
れ
が
今
日
歴
史
資
料
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
上
演
記
録
で
あ
っ
て
、
こ
の
の
ち
一
世
紀
半
な
い
し
二
世
紀
の
あ
い
だ
『弱
法
師
』
は
杏
と
し
て
消
息
を
絶
つ
。
そ
の
歴
史
の
闇
の
中
か
ら
『弱
法
師
』
が
再
び
姿
を
現
す
の
は
、
世
に
「室
257
町
末
期
筆
無
章
句
本
」
と
呼
ば
れ
る
写
本
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
専
門
家
に
よ
っ
て
、
「
奥
書
は
(
…
…
)
無
い
が
、
書
風
な
ど
か
ら
見
て
、
(
…
…
)
天
正
・
慶
　
　
　
長
頃
の
写
本
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「天
正
・
慶
長
頃
」
と
い
え
ぽ
、
西
暦
で
は
一
五
七
三
年
か
ら
一
六
一
五
年
に
当
た
る
か
ら
、
歴
史
の
闇
は
や
は
り
長
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「室
町
末
期
筆
無
章
句
本
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「世
阿
弥
自
筆
本
」
と
は
大
き
く
変
貌
し
た
『弱
法
師
』
を
発
見
す
る
。
先
ず
こ
こ
に
は
、
弱
法
師
の
妻
が
い
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
父
通
俊
が
重
要
な
劇
中
人
物
に
な
っ
て
い
る
。
舞
台
は
、
「次
第
]
に
続
く
高
安
通
俊
の
[名
ノ
リ
]
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
だ
。
し
か
も
、
こ
の
[名
ノ
リ
]
の
あ
と
に
は
天
王
寺
ま
で
の
道
行
が
あ
る
か
ら
、
通
俊
の
[名
ノ
リ
]
は
高
安
の
里
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
天
王
寺
に
着
く
と
、
そ
こ
で
ま
た
住
職
に
よ
る
「名
ノ
リ
]
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
「
世
阿
弥
自
筆
本
」
を
受
け
継
ぐ
形
で
あ
り
、
以
下
住
職
の
役
割
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
こ
こ
に
は
弱
法
師
の
妻
が
出
て
こ
な
い
か
ら
、
日
想
観
の
掛
ケ
合
に
お
け
る
妻
の
詞
章
は
す
べ
て
こ
の
住
僧
が
代
行
す
る
。
一
方
、
高
安
通
俊
は
冒
頭
の
[名
ノ
リ
」
に
続
い
て
、
「天
王
寺
の
曲
舞
」
の
あ
と
弱
法
師
を
わ
が
子
と
気
付
い
た
独
白
を
す
る
が
、
こ
れ
は
現
行
の
『弱
法
師
』
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
後
に
親
子
が
名
乗
り
合
っ
て
再
会
す
る
場
面
も
、
「世
阿
弥
自
筆
本
」
と
現
行
曲
は
一
致
し
、
詞
章
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「室
町
末
期
筆
無
章
句
本
」
の
高
安
通
俊
は
、
「名
乗
リ
」
か
ら
「認
知
」
そ
し
て
「
再
会
」
と
、
親
子
再
会
物
語
の
骨
格
を
備
え
る
こ
と
に
な
り
、
現
行
『弱
法
師
』
の
祖
型
が
す
で
に
こ
こ
で
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
頃
、
主
と
し
て
謡
と
し
て
謡
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ら
し
い
『弱
法
師
』
が
、
能
と
し
て
も
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
江
戸
中
期
、
綱
吉
の
こ
ろ
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
へ
ん
の
歴
史
的
経
緯
の
詳
細
は
、
も
と
も
と
元
雅
原
作
の
『弱
法
師
』
の
読
解
を
志
し
た
本
論
文
の
埒
外
に
あ
る
。
「室
町
末
期
筆
無
章
句
本
」
に
よ
っ
て
現
行
『弱
法
師
』
へ
の
展
望
が
拓
け
た
と
こ
ろ
で
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
(
付
記
)
本
論
の
構
想
と
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
西
野
春
雄
氏
、
大
山
範
子
氏
の
多
大
な
る
ご
助
力
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
氏
は
論
文
要
旨
を
見
事
な
英
語
に
訳
し
て
下
さ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
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